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SURAT TUGAS
Nomor : B/ t) /UN.l 6'7 IKP'1 1'00/201 9
Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas menugaskan Aparatur Sipil Negara tersebut
dibawah ini :
No Nama Nip Jabatan
1 Dr. Syafril, M.Si r 9640906 I 99203 I 003 Ketua
2 Dr. Hanafi, SS, M. APP. Ling 1977 12302002121004 Sekretaris
J Dr. Anatona. M.Hum 196s101 I 1993031002 Anggota
4 Dr. Pramono, SS, M.Si, Ph. D 197912122003121003 Anggota
5 Lady Diana Yusri, SS,M.Hum 1981032620050 1 2002 Anggota
6 Dr. M. Yusdi. M.Hum 195605121985031001 Anggota
(t) Dr. Nopriyasman, M.Hum 196404021 99003 I 00 I Anggota
8 Dr. KhairilAnwar, M,Si 19670207 I 99702 1 00 I
Anggota
Sebagai Panitia Perumus Rencana Industri Penelitian ( RIP ) Fakultas lhnu Budaya Universitas
Andalas tahun 2018 
-2022.
Demikian surat tugas ini diterbitl<an untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya'
,.Diterbitkan di : Padang
'Paclhtangeal : 24 Januari 2019
f Dekan,'
'\
Dr. HasanuOOin, M'Si f
Nip.196803 1 7 I 99303 1 002
